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CommenQ£!12ent Exewij£1.-
WEDNESDAY EvENING, JuNE THE FouRTH 
XAVIER FIELDHOUSE, CINCINNATI, OHIO 

Procession .............................. Laurence J. Lynch, S.J., Marshal 
Star-Spangled Banner .................................. . ...... Audience 
Invocation ........ , Rt. Rev. Msgr. James W. O'Brien, A.B., S.T.D., J.C.L., 
Rector, Mt. St. Mary Seminary, Cincinnati 
Valedictory .................................... Robert George Kissel, '41 
Commencement Address ...... . .... , .... Very Rev. Robed I. Gannon, S.J.~ 
A.B., A.M. (CANTAB.), S.T.B., LITT.D., L.H.D., LL.D.~ 
President, Fordham University, New York 
Academic and military awards 
Conferring of degrees in course 
Announcements ...... . .................. President Celestin J. Steiner, S.J. 
Felicitations ... , ........ The Most Rev. John T. McNicholas1 O.P., S.T.M., 
Archbishop of Cincinnati 
Xavier for Aye ............................................... Audience 
Recession 
At the Console. . . . Joseph A. Link, Jr., '35 
JoHN C. MALLOY, S.J., Dean 
The Philosophy Award, in honorem William T. Burns, LL.D. 
Catherine Elizabeth Meyer 
The J. D . Cloud Accounting Award . . ... ... .... . ....... Allen Joseph Meier 
The Latin Award .................................. George Robert Mauer 
The Religion Award ...... . . ....... . . .. ... . .. ... . Patrick James Rachford 
The Speech Award . . .. .. .. ... . ....... . . ... . .. Paul Bernard Sommerkamp 
The English Award, in memoriam Peter J. O'Donnell, Ph.D. 
Paul Joseph Dunn 
]OHN J. B ENSON, S.J., Dean 
The Archbishop McNicholas Philosophy Medal. ... Russell Norman Clark, '42 
The David Snyder Religion Medal, founded by 
. 1\'ir. and Mrs. John W. Snyder . . ........ . Gregory Clarence Gressel, '43 
The Alpha Sigma Nu Religion Key .. .. .. .. .. .. Joseph Anthony Sommer, '44 
The Alumnae English Award ... . .... . .............. . . Lawrence Splain, '43 
The French Award, gift of Mrs. Frederick Wallis Hinkle, LL.D. 
William Richards Seidenfaden, '42 
The Dorst Chemistry Medal .. . . ... .. ... .. ... Joseph John Klingenberg, '41 
The Alpha" Chi Sigma Chemistry Award ... ... . Roger John Schottelkotte, '43 
The Colonel Charles F. Williams Military Scholarship Award 
William Lester Gardner, Jr., '42 
The AI umni Ora tori cal Medal . . . . . . . .............. Frank Welsh Burke, '42 
The Verkamp Debate Medal ...... . . . . ......... . .. Frank Welsh Burke, '42 
The John P. McNichols, S.J., Intramural Debating Award 
Louis Bernard Jurgens, '41 
The Intercollegiate English Prize, Fifth Place . . . ... Robert George Kissel, '41 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
MAJOR CLINTON S. BERRIEN, F.A., Dt'rector 
Certi£cates and commissions as Second Lieutenant, Officers' Reserve Corps 
of the Army of the United States 
Wilson Frank Armstrong, Jr. Robert Stanislaus Koch 
William Kueven Clark Stanley John Krekeler 
Charles Edward Gaskill John George Lucas 
John Edward Groe ber Aloysius Joseph Menke 
Charles Arthur Groene Edward James Mistler 
Lawrence Joseph Heim Alvin Henry Nurre 
Lawrence Thomas Hiltz William John Francis RolL Jr. 
Frank Joseph Hoenemeyer, Jr. Joseph Henry Schuster 
Louis Bernard Jurgens James Gordon Sheehan 
John Thomas King John Edward Smith 
Robert George Kissel Eugene Joseph Ullrich 
Robert Matthew Weigand 
JoHN C. MALLOY, S. J., Dean. 
CERTIFICATE IN ACCOUNTING AND GENERAL BUSINESS 
Norbert John Rolfes 
Rita Mary Wesselman 
DIPLOMA IN ACCOUNTING AND GENERAL BUSINESS 
Frank Joseph Schrage 
ALLAN P. FARRELL, S.J., Dean 
DEGREE OF BACHELOR OF LITERATURE 
James David Birney, S.J. 
Joseph Ricltard Dempsey, S. J. 
Bernard David. Haas, S.J. 
Joseph Richard Habes, S.J. 
James Gregory Henaghan) S. J. 
Robert James Koehn, S. J., cum laude 
Rudolph Aloysius Prickril. S. J. 
Patrick Henry Ratterman, S.J. 
Daniel Thomas Rice, S. J. 
William Patrick Ryan, S.J. 
JoHN J. BENSON, S.J., Dean 
BACHELOR OJ! SCIENCE IN COMMERCE 
Wilson Frank Armstrong, Jr. 
Irvin Franklin Beumer 
Paul Lawrence Burkhart, 
.tumma cum laude 
1 oseph John Cregan Jr. (in ahJentia) 
Charles F..dward Gaskill 
Robert Henry Giesting (in abJ'entia) 
John Edward Graeber 
Charles Arthur Groene 
Frank Joseph Hoenemeyer, Jr. 
Stanley Robert Keller 
John Thomas King 















Stanley John Krekeler 
Edward James Mistler, cum laude 
Alvin Henry Nurre 
Vincent Joseph Roach 
Richard George Schmidlin 
Joseph Henry Schuster, 
magna cum laude 
James Gordon Sheehan· 
Ellsworth Bernard Yauch 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE, as of August 3, 1940 
Harry Alexander Burke 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Charles Anthony Kelly (in ab.renlia) William Vance Masterson 
Joseph Richard Kern Robert Lawrence Prior 
William Patrick Knoepfle William Francis Stein 
John George Lucas Eugene Joseph UHrich 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY, as of August 3, 1940 
James Beard Rees 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Eugene Joseph Fornefeld, cum laude 
Lawrence Thomas Hiltz 
Joseph John Klingenberg, 
magna cum laude 
Robert Joseph McCabe, 
magna cum laude 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
William Kueven Clark 
Francis Xavier Cronin (in abJ'entia) 
James W:illiam Farrell 
Lawrence Joseph Heim 
Louis Bernard Jurgens, 
magna cum laude 
Robert George Kissel, 
magna cum Laude 
William Raymond Puttmann 
Howard Earl Rothring 
Paul Frederick Siegel 
Robert Albright Vogel, cum laude 
Raymond Eugene Weigel 
Robert Stanislaus Koch 
Aloysius Joseph Menke) cum laude 
William John Francis Roll, Jr., 
cum Laude 
Richard Franklin Shay 
John Joseph Singer, II · 
John Edward Smith 
William Stanley Stagg, cum laude 

